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Város és kön5nrkultúra
Magyarországon a X\r. század
végén és a xVI. száruadban.
A könyvkiadási adatok tanulságai
MoNoK IsrvÁN l,
Aközépkori Magyar Királyságban avárosok kialakulása, anyagi gyarapodása, ki-
váltságaik jogi garanciáinak kiépítése a közép-európai térség más országaihoz ha-
sonlóan alakult. A jogi kiváltságok rendszere jelentős mértékben a Német Római
Császárság példáit követte. A magyarországí latin e]nevezések (urbs, ciuitas,
clstrum, oppidum) vá|tozásais jól mutatja ezt a hatást, de a magyar és német nyelvi
megfelelések az elnevezés jogi tartalmának jelentős azonosságait is jelzik: civitas
(Freistadt) szabad város; oppidum (Markstadt) mezőváros. Magyarország lakossá-
gának azonban még a X\rI. század elején is csak B%-a volt városlakó, a szabad királyi
városokban pedig főként német anyanyelvűek éltek.1 A középkor végére Magyaror-
szágon is kialakult azonban az a településszerkezet, amely a fenti városelnevezés
szabta kereteket kérdésessé teszi. A városiasodás ugyanis nem korlátozódott a sza-
bad királyi városokra és a mezővárosokra, számolhatunk különféle ,,központi helyek-
kel'', vásártartó falvakkal is.
A X\,T. századitörök hódítás, illetve az állandósult háborúknak köszönhetően az
ország n1ugati, Felföldi és észak-keleti területeire az Atföld városainak gazdagabb ré-
tege elmenekiilt, és a magyar nemesség is a városfalakbiztonságát választotta lakó-
helyiil, és ez afolyamat nem konfl iktusmentesen zaj|ott.2 Ugyancsak a j e1zett terüle-
tek városaiba költözött a töröktől elfoglalt püspökségek papsága is.
A német többségű, főként szabad királyi városok Magyarországon és az Erdélyi
Nagyfejedelemségben is protestánssá lettek, 1utheránusok. A magyar többségű me-
zővárosok lakossága vallásilag vagy a helvét hitvallást kezdte követni, vagy - ahogy a
kevés példa mutatja - megmaradt katolikusnak. Avároslakókközt a XVI' századvé-
géig csak nagyon kevés szláv, vagy román származású volt, ezeknek a népcsoportok-
nak a képviselői majd a XWI. századfolyamán, főként annak a második felében ju-
tottak olyan lehetőséghez,hogtavárosfalonbelülreköltözzenek. AXW. században a
városok anyagi gyarapodásukat részben a bányatulajdonuknak és a bányaművelés-
nek, a távolsági kereskedelemnek' illetve a XVI. századi agrárkonjunktúrának kö-
Vó.: KUBINYI, András: Zlr Frage der deutschen Siedlungen im mittleren Teii des Königreichs
Ungarn (rzoo-r54r). In: Die deutsche ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europáischen
Geschichte. Reichenau. Vortráge t97o-t97z. Hrsg. von Walter SCHLESINGER. Sigmaringen, L975,
Thorbecke. 527-566.
Egy alapos esettanulmány: RÁCZ István: Városlakó nemesek azAlföldön r54r-l848 között. Buda-
pest, 19BB, Akadémiai Kiadó'
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szönhették. A hadseregek állandó jelenléte az élelmiszerkeresletet folyamatosan
szinten tartotta. Emellett kialakult egy sajátos város típus is, amit a magyar szakiro-
dalom ,,erőd város''-nak nevez.3
A magyarországi városok jogáilásának szabályozásában a vizsgált korszakban há_
rom év emelkedik ki:a r5r4, 1563 és l'6o8' Werbőczy Istuőnjogi alapvetésében
(Tripartirum jurís Regni Hungariae) csak a szabad királyi városokat ismerte el vá-
rosnak' és csakezeklakóitpolgároknak(rsr+). LFerdinándkirőly r563-ban szabá-
iyozta a nemesek városi tu1ajdonszerzési iehetőségeit, és a városlakóvá vált nemese_
ket kötelezte a polgárokéval azonos terhek viselésére' II. Mőfuó's kirőIy r6o8_ban
korlátlan tulajdonszerzési lehetőséget biztosított a nemeseknek a városokban, és
megerősítette őket a polgárokkal szemben. Az Erdélyi Fejedelemségben az ottani
szász városokközössége ([Jniuersitas Saxonum) azonban meg tudta őrizni privilégi-
umait' lakosságának egységes német jellegét a X\TII. századig. A X\'TI. század során
azonban mindenütt drasztikusan emelkedtek avárosokterhei, és ez alapvetően járul
\tozzáannak a művelődéstöÉéneti jelenségnek a kialakulásához, amelyet általános-
ságban a nyugat_európai szellemi áramlatokbefogadásában megfigyelhető eg're na-
gyobb késettségként írunk le' Mostani tanulmányunk ennek a jelenségnek kialaku-
iás-történetét a könyvkultúra (könyvkiadás, könyvhasználat) helyzetének alakulása
mentén mutatja be.
A kézírásos könyvkultúra Magyarországon a Hunyadikorban érte el csúcspont-
ját' akkor, amikor az itáliai, és más országokbólszátmazőhumanisták, a hazai főpapi
értelmiség tagj aival együttműködve kihaszn titák az uralkodó nyitottságát, hatalmi
reprezentációs igényét, és így létreh oztíl< a Bibliotheca Coruina gyűjteményét. Ez a
könptár a kortárs európai uralkodói gÉjteményekkel összehasonlítva az egyik leg-
gazdagabb tára volt az antik és a kortárs humanista szövegeknek.s Hunyadi Mőfuős
péIdája a halá}a utáni óvtízedekben hozta meg gyümölcsét, így a magyarországi
Éiuliomia jeles korszakának számítható a török hódításig eltelt közel harminc év.
A kéziratos könyvkiadás műhelyeinek több város adott otthont, igaz, valamennyi is-
mert scnptorium egyháziintézményen belül működött'0 A kérdés azonban az,Ltogy
a nyomtatott könyv milyen formában, és milyen mértékben terjedt el a Jagelló_kori
Magyarországon?
Az első könyvnyomtató műhely l473-bantelepült Budára, vagyis n1nrgat-európai
összehasonlításban is korán. A szakírók egyetértenek abban, hogy a megtelepedés az
Vö.: GECSÉNY1 Lajos: Á 16-17. sző'zadiuárosfejlődés történetéhez' Az erődváros megjelenése. In:
Uő.: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor tör1énetéből. Győr, zoo8,
Győr-Sopron Megye Győri Levéltára. ztg_zz9.
Vö.: H. NÉMETH István: -4 kora újkori Magyar Királysóg uőrospolitikajának uőzlata, 16_17. szá-
zad. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Szerk.: CSUKOWTS Enikő, LENGYEL
Tünde. Budapest' zoo5, MTAITI (Társadalom- és műveiődéstörténetitanulmányok, 35.) s7s_+oz'
Összefogla}va lásd a következő kötet bevezetését, és bibliográfiai fejezetét: MoNoK' István: Les
biblioüÉques et ]a lecture dans le Bassin des Carpates t5z6_t75o. Paris' zorr, Champion
(Bibliothöque d'Études de L'Europe Centrale. Vol. +.) 7_3o',225_229.
Csak két, a közelmúltban megjelent modern összefog}alásra utalok: Mitaós kíróIy öröksége' Késő
reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század). Kiáuítás a Magyar Nemzeti Galériában.
zoo8. március z8.-júliuű7. Szerf: MIKÓ Arpád' \,'ERÓ Mária. Munkatárs: Ács pa' Budapest,
zoo8, MNG.; Mikó Árpád: A reneszánsz Magyarországon. Budapest, zoo9, Corwina Kiadó (Stíiusok'
korszakok).
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esztergomi érsek, királyi kancellár, Vitéz János (Johannes de Zredna) kulturális
koncepciója részeként történt.7 Az ambiciózus főpap már nagyváradi püspöki udva-
rában szép köny^vtárat gyiíjtött össze, sgrnposiumokat rendezett, a tehetséges ifiak
ítá}iai tanulmányútját támogatta, egyetemet is szervezett, Pozsonyban. Andreas
f/ess8 nyomdász Budáraérkezését(t47z) azonban márnem élte meg, hiszen akirály
elleni összeesküvés vádja nehezült rá, keg1wesztett lett (r+zr), börtönt viseit, majd
rövidesen meghalt. A német Andreas Hessnek két kiadványát ismerjük t473-bő119
maid eltűnik a szemünk elől. A másodikbudai nyomdász csak Aragóniai Beatrixnak
Mátyás királlyalvaló házassága (l+z6) után tűnt fel, talán a királynői kísérettel érke-
zett, betűkészlete mindenesetre anápolyt Matthias Morauuszéva| mutat hasonlósá-
got. Mindössze négy kiadványát ismerjük,lo de a szakirodalom egyöntetűen állítja,
hogy aktív maradt :1477 és r48o között.|lEz után-Magyarországon nem működött
nyomda r5z5-ig. Az említett két nyomdász a fővárosban, Budán telepedett le, a kirá-
lyi udvar céljait szolgálták kiadványaikkal. Andreas Hess a magyarok történetéről
szóló munkát adott ki, és két erkölcsfilozófiai traktátust (Nagg Gergely, illetve
Xenophon szövegeit Leonardo Aretino latin fordításában), ami megfelel az udvar
humanista, illetve az uralkodó család reprezentációs igényeinek. Az ismeretlen
nyomdász a király megrende]ésére potitikai röplapot adott ki, a török elleni hadüse-
lés támogatására engedélyezett búcsúcédulát, és két, a papi hivatás gyakorlását segí-
tő munkát. Vagyis nem a budai polgárok iskolai tanulását, vagy szórakozását szolgál-
ta. Abudai' főként német polgárok azonban feiismerték a nyomtatott könyv jelentő-
ségét' és azt is tudták, hogy a papír előállítása Magyarországon nagyon költséges, és
nincs is gyakorlata. olcsóbb volt kön1vet előállíttatni külföldön, majd importálni és
Magyarországon eladni. Kilenc budai könyvkiadót ismerünk ebből a korbóI, vala-
mennyien németek.12 Az álta]uk r48o és r5z5 között megrendelt könyvek száma 6t.
A kiadványok tartaimi összetétele arra utal, hogy a könyvkiadók nem vállaltak koc-
kázatot: a magyaror szági egyházmegyék szertartáskcinyvei, néhány iskolai tankönyv
(grammatikák), magyar szentek legendái, illewe a magyar alapítású páios rend regu-
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RMNy 3, 4, 5, 6.
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vány tartalmi összetétele. Még Mátyás király éietében Theobald Feger megrendelte
Augsburgban Thuróczy Jőnos magyar történeti munkájának kiadását Erhard
Ratdolt mlhelyében. Vélhetően sikeres volt a mű, mert r488-ban Ratdoltnálkét ki-
adás készült,13 amellett,hogt azl+BB. évi első kiadása Brünnben voltt+ (vagyis ebben
az évben'három kiadás látott napvilágot). Buda szellemi élete, az ide kö1tözött értel-
miségiek biztos piacot jelenthettek a könyvkiadóknak, ílletve kereskedőknek, és a
nyomtatott kiadványok mellett a kéziratos könywanyag is használatban volt. Az ud-
vari környezet kapcsolata a bécsi, a krakkói, illetve az észak-itáliai egyetemeken mű-
ködő humanistákkal,ls vagy Aldo Manutio velencei műhelyével olyan jelek, amelyek
azt bizonfltják, hogy a magyarországi könywimport a t6. század első három évtized-
ében jelentős volt. A bázeli'16 a velencei,l, vaw a párizsíl8 humanista kiadványok
mellett _ ahogy a mai könyvállományok kéziratos bejegyzései mutatják _ Bécs,
Augsburg kínálata jelent meg hangsúllyal.
A Jageiló-kori Magyarország más városainak kön1vhaszná]atáról csak levéltári
források aiapján, illetve a ma is kézbe vehető könyvek kézírásos bejegyzéseiből tájé-
kozódhatunk. A korszakbói fennmaradt néhány hagyatéki összeírás, illetve egyházi
intézményi könyvanyag inventáriuma sajnos olyan, amelybőlnem állapítható meg,
hogy a könywkéziratos formában, vagy nyomtatásban volt meg azillető gyííjtemény-
ben. olyan példát nem tudunk mondani, ahol egy r.45o előtti és egykésőbbi összeírás
is rendelkezésünkre állna. Felrételekkel mondhatj uk persze' ho gy az olyan gyűjtemé_
nyek, mint veszprémi, a pozsonyi, vagy a zágrábi káptalani köny"vtárak, - melyeknek
az állományát a kön1nmyomtatás felfedezése előtti időbő1ismerjük, - biztosan gyara-
podtak a 15_16. század fordulóján, de konkrét adatokkal ezt a véleményünket
alátámasztani nem tudjuk' Néhány esetben azonban pontosabban ismerjük az I47o
és r53 o közötti könywgyííjtemény összetételét.
A legismertebb középkori magyarországi könyltár a Szepességi Plébó.nosok
Testuérülete által alapított lőcsei gyííjtemény. Nagyon fontos az számunkra, hiszen a
nyugat-európai testvérületi mozgalmakkal egyidőben jött létre, ráadásul egy mo-
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ben működő, könyvekhez csak nagyon korlátozott módon hozzájutni tudó tagok.l9
At5. század'eleji összeírások megmaradtak, és ezen túlmenően a kön1vek gyarapítá-
sarát is képet alkothatonk a ú.ázázad' elején éIt Johann Henckel plébánossal kap_
csolatos dókumentumok alapján. Lőcse városa ezt a könr'tárat még akkor is gyara-
|itottu a t6 . század'végéig, u'''iko. a városlakók többsége lutheránus 
vailást követett.
'e, 
egésrgyűjteményt"r rőz -beneladták Bat thy ány I gnócnak, az erdéIyi pi.ispöknek,
igy;'"uk"G}"'iafehérváÁ fennmaradt könp'tárában_tanulmányozhatóak akorai ki_
u]áa.t nyomtawányok kéziratos bejegyzései is.20 Ezek tanu1ságaképpen 75 kötet (9r
mű) ősnyomtawánilról állítható, hogy a t5. században már Lőcsén volt. Az egyes ki-
adísi helyekhez tartozó kötetek "rá^ulényegében 
megegyezik a földrajzi távolság
arányaivál: Nürnberg, Augsburg' Ulm, Köln, Velence, MiIánó, Báze1, Róma, Lyon.
ú"gí"po, hogy a tegÉözeftr Kraki<óbói csak egyetlen incunabulum maradt fenn.
A klörl1vanyag ijsszótétele a könyvtárhasználati céljainak megfelelő: egyhlzaty1k
műveinek ót.o i.iuaa'ai, beszédffitemények, bibliamagyarázatok, pápai levelek.
At6. századi nyomtatványokközii1fo-nek akadtunk nyomára. Két jelenség írható le
ezekbejegyzésóinekismeietében, azegtkJohannHenckelpéldája,amásikakiizép-
kori könivanyag hasznosulása a protestánssá vált városokban. Johann Henckei
(r+B6-rásq),- aÍi 15o6 és l5ro között Krakkóban, Bécsben, Bolognában és
Padovában tanult teo]ógiát, bölcseletet és jogot, 151o-től Lőcsén lett plébános' a sze-
pességi és a lőcsei templomok kön1n'tárait egyesítette, és gondot viselt annak gyala-
pita.*u is.21 Kön}nreinek egy része akkor is Lőcsén maradt' amikor ő Kassára távo_
zott, majd az ].52o-as évekéiején a királyi udvarban Habsburg Máriakirőlynéle\ki
gor'áo"ó1u lett]Levelez ett Erásmusszal,baráti viszony fűzte oláh Miklóshoz, Mária
[iraty11o t'omanista udvari emberéhez, a későbbi historikus esztergomi érsekhez, és
kapcsolatba n á1;1t Martin Lutherrel és Philipp Melanchthonnal is. Élete végén ő ma-
gui, u lutheránus vallást választotta. Könyr.tára, amelv1e| d.1rabjai egy közös hasz-
íaatri városi gyűjteményt gazdagítottak, humanista ízlésű y6h; 67',ggyházatyák
újabb kiadásai,-kortárs humanistákművei, korailutheránus nyomtatványok. Aváros
*ugu, amikor a t6' században további kötetekkel gyarapította ezt a középkori erede-
tű frríijteményt, a lutheránus kön1ruanyagot bővítette benne. Ez az utóbbi 
jelenség ál-
taláosnak mondható azegészKárpát-medencében (Magyarországon, és az Erdélyi
Nagfejedelemségben egyáránt). Ámikor egy város vezetése többségi protestánssá
HOLIK, Florian: Die erste gelehrte Geseilschaft in Ungarn. In: Ungarische_ Jahrbiicher, z(t94)
(Berlin_Leipzig) ggg-sgs.; inzrnlpry' András: Die Fraternitas XXW plebanorum civitatum
.egaliu* in oü'árungarn und der HandschriftenbestanclZipser Pfarreibibliotheken. In: Pfarreien im
Mi"ttelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und ungarn im vergleich. vom 3o' November bis z'
Dezember zoo6 am Max-Planck-Institut für Geschichte eine Tagung zum Thema Pfarreien in
rr.titt"úo.opu im Mittelalter' Hrsg. von Nathalie Kruppa. Gtittingen' zoo8, Vandenhoeck und
Ruprecht. 327-338.
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Conscriptus Petro KULCSÁR. Szeged, 1965,
JATE;"Eva Selecká MÁRZA: A Középkori Lőcsel titlny'vtar. Szeged, 1997, Scriptum 
(olvasmánytörté-
neti Dolgozatok VII.) Ez utóbbi kötei r19-rzo. oldalán a szerző továbbí négy, nem Gy'rrlafehérvárt őr-
zött ősn}omtatván}t azonosított, amelyek egykor a lőcsei könyvtárban voltak.
Henckei életútjáról, műveltségéről összefoglaló tanulmány: J1KÓ Zsigmoncl: Várad heiye középkori
"gyhá"tö'térr"iti.rt 
l".'. In: Uá.: Írás, könyv, éÉelmiség. Tanulmányok Erdély'történelméhez. Buka-
rőtq7s,Kriterion. 138-169. (ezen be}üi HenckelrőI: t6z-t65., hiszen rövid ideig Henckel nagyvá-








Vált, a középkorí egybtází intézmények (káptaian, szerzetesrend) k<inyvtárát nem
pusztították el, hanóm vagy a közös használatu városi köny"ltár alapjává tették, vagy
az újonnan alapított iskolá rendelkezésére bocsátották. Gyakran az iskolai kön1wtár
.gyü"r, a város közösen használt gy(íjteménye is. Ilyen esetet tudunk dokumentálni
Brassóban,22 illetve Kassán.23
Lőcse város pé1dája tehát a következőképpen összegezhető: területi központ
(Szepesség), lakósságá német, a X\{. században több magyar nemes család költözik
a váiosba. A Szepesség ptébániai könyvanyagát a XV. századvégél, M: század ele-
jén egyesítették. Egyhumanistaképzettségű papi szemé1y (ez esetben Johann Henc-
tel) áóndozta, gyaiapította, tartalmilag korszerűsítette az állományt' amely a refor-
mácú szellemében kbzijs használatúvávált, és mint aváros kön}.r,'tárát gyarapították
a t6. századvégéig. A XVI. században Lőcsén nem működött nyomda, és sajnálatos
módon a városilevéltár hagyatéki összeírásai is hiányoznak' Időrendben az elsőLő-
cséről ismert könyr''jeg;zékünk (Matthias Frölich evangélikus lelkész, 1635) meg-
gyózően igazolja felievesiinket, hogy a lőcsei polgárság és értelmiség olvasmányai
íóm ternettek ó1 lényegesen a többi város forrásai alapján tanulmányrnk második fe-
lében rajzolt képtől.2a
Nézzünk azónban egy másik péIdát is. Nagpárad, a középkori Magyarország
egyik legjelentősebb váiosa, plispöki székhely. Lakossá-gának túInyomó többsége
,'iágyu' iott, a X\T. században s zámos, a török területekről elmenekü1t gazdag keres-
kedó család köitözött ide. A reformáció helvét hitvatlású gytilekezete erősödött itt
meg' a y1yIL század elejére többségi egyházzávált. A x\T. században komoly erőddé
alafították, hiszen a török által eifogialt Magyarország határvára lett (r66o-ban a tö-
rök uto}só hódításaként a várost el is foglaiták). Az erdélyi fejedelmek sikeres császár
elieni hadj áratai után Nagyvárad, mint a Parh um Regni Hung ariae elnevezésű terü-
1et központja' Erdéiy nyugati kulcspozíciójú vára lett, a nagyváradi főkapitány az
egyik legjelentősebb poszt volt Erdély belpolitikájában' _"'Nagfr'áradi 
püspókként az említett Vitéz János (Johannes de Zredna) méltó
utódj alett a ndie a S colarf nak (püspök : 14 o 9 - 14 z 6), illewe közvetlen a várnai, török
elleni csatáb an (t444) elesett elődjének, Giouanni de Dominisnak.Yitéz a várost az
európai humanista központok figyelmének látókörébe vonta' Pier Paolo Vergerio,
pitippo podocataro, Johannes Regiomontanus, illetve Georg Peuerbach a legismer-
tebü nevek kapcso1atrendszerében. Vitéz János könyvtára ugyan nem maradt Nagy-
Ebbő1 a szempontbó] tanulságos megnézni at6_t7. századiprotestáns iskolai, il]etve városi könyvtá-
''t t ututos"'uit, amelyekbei 
szépen követhető a reformáció eiőtti könyvanyag va]]ási arculatának
áta]akdás;. v<;.: oraeiyi könyvesházak TYlt-z. - Bibliotheken in Siebenbürgen [V/r_z. Lesestoffe
der siebenbürgen Sachien, tizs-tzso'Hrsg. von István MoNoK, Péter oTVoS, Atti]a\TRoK' Bu_
dapest, zoo+. iAdattár XVI-;{\ruIL századi szellemi mozgalmainktörténetéhez r6/4lt-z-) 5z6*55z':
Brassó: Bestandkatalog der Kronstádter Gytrrnasialbib]iothek' rsz5'
Kassaváros olvasmányai, 1,562_L731.Sajtó atá rend. cÁcsI ttedvig, FARKAS Gábor, KE\THÁZI Ka-
talin, LÁZÁR tswan óaua, MoNoK István. NÉMETH Noémi. Szegecl, r99o. (Adattár XVI-XWII.
százádi sze1lemi mozgalmaink történetéhez r5.) rr5-rB7.: Catalogus Librorum Bibliothecae publicae
Cassoviensis, cca. t67o
Atőcsei kön1wjeg1zékeket KAToNATünde és IATZKoVITS Miklós adtákközre: Magyarországi ma-
ta.'t o"y_nta.uL íí. ir5so_r7zr). (Privatbibliotheken in Ungarn.) Sajtó alá rend.: FARKAS Gábor'
ke:roúert''de, I,ATZKoVITS Miklós, VARGAAndrás' Szeged, l99o- (Adattár X\'I_XWil. századt
szellemi mozgalmaink történetéhez, r3/z.) Frtilich könyveinek jegyzéke: zz7-zzg.
váradon, de a 15-16' századfordulóján aktív püspökók és kanonokok példaadó mó-
don követték neves elődjüket a könyvgyííjtésben, példát adva egyben a város gazda'
gabb polgárainak is. A püspökök sorából említhetjük Filipec Jőnost (püspök: t476_
"149:4: 
Főrkas Bőtintoí (püspök: 14g1-L4g6),25 Kőlmőncsehi Domonkost (püspök:
uő6_tot), v&sY Szatmári Ggörggöt (püspök: 1501_1505).Ahogy Lőcsén kiemel-
ttiÍ He"ct e1t, Nágyvára don Haczaki Mdrton (t+qs_s4r) személyét helyezzük a kö-
zéppontba. gécsi-és krakkói tanulmányok (1516_1518) után került Nag1váradra,
ahol kanonoki, majd püspöki stallumot nyert. Korának ismert bibliofii könyvgyűjtő-
je volt.zo A könyveit haláia után megvásárolta Jőnos Zsigmondfejedelem, akinek a"5rour"ne*ári udvari könyvtár fejlesztése mel]ett egyetemaiapítási szándéka is do-
fumentált. A Haczaki-kön1wtár a bibliofil jellegét aYY. századi kéziratok iránti ér-
deklődése miatt kapta, ugyanakkor a fennmaradt adatok a XVI. század eiső felének
humanista szövegkiadásáira, kortárs humanista művekre irányítják a Íigyelmet.
A xVI. századbai Nagyváradon rangos kálvinista iskola alakult, azonban ennek
történetéről csak u xwt. századikorszakát ismerjük, részben. Miután a város levél-
tára atörök hódítást követően elpusztult, a városi polgárság kön1vanyagáról szinte
semmit sem tudunk.
Avárosnak nem volt nyomdája' azonban Raphael Hoffialter (t565_r56$),.majd
Rudolf Hoffialter (t57o, rss+-isss) vándor nyomdászok helyet kaplak itt- Össze-
sen kiienc kiadvány megjelenését tudjuk dokumentálni' de csak öt kiadvány ismert a
városbóI fennmarádt péidányból.21 Ezekközül egy naptár, a többi kálvinista biblia-
fordítás (egy-egy bibliai könyv), illetve református vitairat'28
A x\T. sraraaimagyarországi és erdélyi könyvkiadás volumenében nagyon sze-
gény. A magyar retrospektív nemzeti bib1iográÍia 86g kiadást regisztrált 1'971-ben, aZ
ázóia ette}iidőb".' to,rabui rz dokumentált. A kiadványok kis számának okai közt
megismételhetjük az általános szegénységet, így a papíralapanyag hiányát, a lakos-
ságltdnyomó iészének írástudatianságát, illetve azt a tényt, losy u kön1veket o1va-
sóf,, hasznáiók tudtak latinul (Magyarország hivatalos nyelve is a latin maradt
rg44_ig), i11etve németül. Latin és német könyveket pedig olcsóbb volt importálni,
mint kiadni. Nem csoda tehát, hogy a szinte klzátőlagnémet anyanyelvűekközülki-
kerü1ő nyomdászok a helyi lakosság szerény igényeit kielégítendő egyre több magyar
nyelvű k-önyvet adtak ki. Megjelent ugyan u román nyelvű kiadás (evangélium rész-
letek'n), zg egyházi sz1áv (a iomán lakosságnak), emellett egy szlovén' kettő-kettő
horvát és szlwat. Nagyon kevés a német könyrr {4r), viszont meglepő 16 görög kiad-
vány, amelyek iskolaúuktor kiadások voltak (jelezve a humanista iskola jelenlétét).
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Végrendeletében zo3 könyvet említ (vö.: JAKÓ Zsigmondnak a következő jegyzetben hivatkozott ta-
nulmányával, p. 16l.)
JAKÓ Zsigmond: Várad hetye középkori egyháztörténetünkben. - Erdély és a Corvina. In: Uő: Írás,
könyv, éie1miség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1976, Kriterion' 138-168.
t69-t79.
RMNy zr3, zz2, 2gB, z5B,259,293,559,56o, 572.
V. ECSEDY Judit - PA\T'RCSIK ltona: A magyarországi könywkiadás és kereskedelem rsoo-ig' Bu-
dapest, L999, Balassi Kiadó. 6r_66'
Külön érclekesség, hogy ezektöbbsége protestáns fordítás, ami aztjelzi, hogy az'űj egyházak a román
lakosság körében is terjeszkedni kívántak.
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Vagyis a magyarországi és erdélyi kön}'r.termés jellemzően latin és magyar nyelvű
volt.
A nyomdászok és a nyomdák nem mindig városban telepedtek le. A 16. századí
vándornyomdászok a megrendelés hiányában kényszerültek a vándorlásra, nem pe-
digazért, mert az új helpn az újdonság erejével hatva nagyobb hasznot remélhettek.
A másik fő ihotiváció ebben a vándorlásban a reformáció eszméinek teriesztési szán_
déka voit. Vándorlásaik során főúri birtokközpontokban, falvakban, kisebb városok-
ban is dolgoztak. Az egyes városi kózösségekre ugyanakkor jellemző, ha csak
időlegesen is, de befogadták ezeket a vándorló hitterjesztő nyomdászokat.
A t6. században hosszabb ideig csak öt városban működött nyomtató műhely:
Nagyszeben' Brassó, Kolozsvár, Debrecen, Bárfa, Nagyszombat. Ezek közül csak
Debrecen és Nagyszombat volt magyar, a többi német lakosságú. Ez akkor is igaz, ha
tudjuk, Kolozsvár t6' század második felében már jelentős magyar lakossággal is
bírt. Nagyszeben, Brassó és Bártfa egyértelműen lutheránus városok voltak, Debre-
cen kálvinista. Kolozsvár konfesszionálisan nagyon összetett képet mutat, hiszen a
lutheránus németek mellett magyar unitáriusok, katolikusok, és a X\|I. században
még kisszámú kálvinista is lakott a városban. Ez utóbbi gytilekezet a XVII. század so-
rán meghatátoző erejíivé vált. Nagyszombat maradt az egyetlen olyan katolikus köz-
pont, ahoi nyomda is működött. Az esztergomi érsekség intézményeinekjelentős ré-
sze ide koltözött a város török foglalása után (ts+s). Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a t6. században népes magyar kálvinista gyülekezet is élt itt.30 Az a tény azon-
ban' hogy a 881, at6. századból ismert kiadásból 68z az említett öt a városban jeient
meg (a többi külföldön, illeWe a kisebb helyeken) mutatja a városok eg;'re hangsú-
lyosabb szerepét a konyvkultúra terjesztésében. A továbbiakban erről az öt városról
beszélünk trangsú}yosabban' külön esettanulmányként brassói könyvkiadásról, de
előbb egy általánosabb jelenséget mutatnánk be röüden' szoros összefiiggésben az-
zal,hogy a nyrrgati kereszténység keleti peremterületének városai annak ellenére,
hogy a terület a könyvkiadás szempontjából eihanyagolhatónak mondható, mégis
kulcsszerepet tudtak betö]teni a helyi speciális igények kielégítésében.
Áz egyik ilyen igény a keleti-ortodox keresztény románságrészérő| mutatkozott.
A Moldvai és a Havasalföldi Fejedelemségek többségi román lakossága, illetve a Kár-
pát-medencébe _ főleg a török előrenyomulás miatt - betelepedeti románság szer-
tartáskön1vei, a napi vallásgyakoriathoz szüksé ges kiadványok tekintetében Veien-
cére voltak utalva. Velence általában is nagy hasznot húzott a horvát, a magyar, illet-
ve a balkáni területek könywhiányából.31 Velence cirill betűs nyomdászata is ennek a
hiánynak a felismerése miatt alakult ki. AxV' században azonban a török elfoglalta a
bosnyákterületeket, majd a Balkánt a Dunavonaláig, illeWe a Kárpátokon kívtili ré-
szeket. Így a ú. századmásodik harmadára megszűnt a könyvkereskedelem lehető-
ségeVelence és a románvajdaságokközött. Az Erdélyben, aL6. században megjelent
31
A nyomdászattörténet legfrissebb monográfiája: V. ECSEDY Judit - PA\,'ERCSIK llona: A magyar-
országi könyvkiadás és kereskedelem r8oo-ig' Budapest, 1999, Balassi Kiadó' Lásd még az angol
nyelvű honlapot: http://typographia.oszk.hu/
Vö.: MoNoKIstván: Avelenceikönyvkiadás és Közép-Európaat5-t6. században. In: ,,Ez üIág, mint
egy kert...'' Tanulmányok Galaücs Géza tiszteletére. Szerk': BUBRYÁK orsolya. Budapest, 2o1"o,
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Gondolat Kjadő. s4z-3s+.
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gg6 kiadvány közül 3+ cirilIbetűs egyházi szláv, ílletve kisebb mértékben román
nyelvű. Ez aztmutatja, hogy főként az Erdély délkeleti csücskében lévő Brassó, és a
Bukarest felévezetőhágó tövében elhelyezkedő Nagyszeben kereskedői ismerték azt
a piacot, amely' ha kis mértékben is, de könyveket is igényelt. A g1'ulafehérvári'
szászvárosi, illetve szászsebesi egy-egy román nyelvű könyv nem számítható ebbe a
körbe, hiszen a ciri}l betűs román kiadványok egy része protestáns bibliafordítás, il-
letve egyházi tanítás, vagyis az erdélyi románoknak, térítési szándékkal kiadott
könyv. Ébb"n a munkában természetesen részt vettek a német nyomdászok mellett
képzett románok is (Filip Moldauean, Coresi, Cdlin, Lorin{, $erban Coresi).32
Az első t6. századinyomda a Magyar Királyságban, az akkor még annak részét ké-
pező Erdélyben, Nagyszebenben alakult.:: 1525-ben, a VelencébőIhazatérő Vglen-
tinus Coruinuskapott nyomdaalapítási engedélyt,3_a de avárosban nem működött fo-
lyamatosan officina. r6oo-ig 4z kiadvány látott nagrvilágot kilenc mester sajtója
álutt.r' Ez egyben azt is jelenti, hogy kiadói stratégiáról, kiadói profilról nem beszél_
hetünk. Az első három kiadvány naptár, ilietve imaszövegeket közlő egyleveles
nyomtatvány. Aváros 1529-ben kitiltotta a szerzetesrendeket, a városi tanács luthe-
ránusnak nyiivánította magát. Az ezutánmegjelent kiadványok között a legtöbb la-
tin és magyar nyelvíí tankön1v, iskolai használatú szöveg, de van köztük orvosi
tanácsokat adó néhány oldalas flizet is.
A brassói nyomda a]apítója, Johann Honter (t+g9-ts+g) azonban már olyan
egyéniség, akinek határozott kiadói stratégiájáról beszéIhetünk. A bécsi egyetemen
kézdte felsőfokú tanulmányait (l5zo), majd Krakkóban és Bázelben tanult. Kapcso-
latait hazatérte után is ápolta, könyvei nagy számban jelentek meg főként Krakkóban
és Báze}ben.36 r533-tól Érassóban káplán, majd 1539-tő1plébános volt. Ő maga is lu_
theránus vallásra tért át, ésvezetésével a heiyi plébániai iskola tananyagát is átalakí-
tották, illetve ő volt az, aki a Brassó környéki terület, a Barcaság reformációjának
alapvető iratait elkészítette, majd az erdéiyi szász lutheránus egyházi rendtartást is
(Kirchenordnung). Nyomdászati ismereteit vélhetően felsőfokú tanulmányai helye-
Humanistes dubassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs dela Bible. Par István MoNoK, Edina
ZVARA, avec la collaboration d'nva MÁRZA. Turnhout, zoo8, Brepols (Europa humanistica, 5)
49-74. A círíIlbetűs román kiadások teljes bibliográfiájával' A magyar retrospektív nemzeti bibliog-
ráfia (Rl.lNy) erdélyi könyvkiadásra vonatkozó tételeinek leírása, kiadástöriénettel németül is meg'
jelentek: BoRsA, Gedeon: Alte siebenbürgische Drucke (16. Jahrhundert). Köln, Weimar, Wien,
1996, Böhlau (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, Bd. zr')
A Török Birodalomnak a]ávetett államként csak r54r után vált el Erdély a Magyar Királyságtól.
t69o-ig a Török Birodalom, majd r848-ig a Habsburg Biroda]om Nagyhercegségeként
(Grossfiirstenthum) önáiló országgyűléssel bírt.
A zoo7-ben felfedezett három nyomtatvány'ról: Simon, Zsolt: Primele tipárituri din Transilvania
(sibiu, rszs).Anuarul Institutului de Istorie,,GeorgeBariliu"din cluj-NapocaXL\T (zoo7) B9-ro6.;
IJő.: Az első szebeni nyomtatványok r5z5-bő1. Magyar Könyvszem1e,re5(zoo9) r_z9.; Borsa Gede-
on: Az első szebeni nyomda t,iirténetéhez. Magyar Kön1ru'szemle, lz5 (zoo9) 357_36L'
Valentinus Corvinus, Lukas Trapoldner, Martin Heusler, Martin Wintzler' Gregor Frautliger, Filip
Moldavean, Georg Greuss' Johann Heinrích Crato, Johann Fabricius
Lásd erről az előzőjegyzetben hivatkozott kön1v 15o-19o' lapjait: NUSSBÁCHE& Gernot: Versuch
einer bibliographie der aus]ándischen Ausgaben der Werke des Kronstádter Humanisten Johannes
Honterus. ígyéaiil az Erdély-térképe l53o-tói t69z-íg lz6 kiadásban ismert, a De grammatica libri
II. rz kiadásÉan (153o-156z), a Rudimenta Cosmographiae libri duo nyolc kiadásban (r53o-r599),
hogy csak a legnépszerűbb munkáit említsük.
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in, de főként Bázelben tanulta. A brassói nyomdát r539-ben alapította, haláláig 36
kiadvány került ki innen. Ezek egyik arculata kifejezetten a reformáció eszméinek
terjesztése, de ő sem adott ki olyat, amit a német nye}r.terüietről olcsóbb volt impor-
tálni. Honter azonban mint humanista nyomdász ismert. Számos ókori görög és latin
szerző szövegét adta ki a helyi humanista iskola számára, amely iskolának a kön1ntá-
ra gyarapítására is gondot viseit.37 A Keleti-Kárpátok lábánál fekvő Brassó könyvkul-
túrában betöltött szerepére egy érdekes, fontos, de nem kellőképpen számon tartott
kiadástörténeti esemény volt, amikor Honter egy moldvai kolostorban talált, isme-
retlen görög szövegeket editio prínceps formájában közreadta. Pseudo-Nilus és
Thalasius munkái,38 amelyeket azután Michael Neander bázeli kiadásában ismert
meg a tudós ülág. Az erdélyi szász kereskedők a Kárpátokon kívüli ülágot jól ismer-
ték, és bőven profitáltak is ebből a kapcsolatí rendszerből. Tudatában voltak annak,
hogy a moldvai, havaselvi, vagy éppen a régebbi kolostorokban komolykódexanyag
lappang. Nem véletlen aZ sem' hogy akkor, amikor Magyarországon és Erdélyben fel-
tűntek a reformáció eszméi, a magyar király, és erdélyi fejedelem Szapolyai Jőnos
nyilvános hitvitára szólította fel a feleket, és írt az Athoszra, hogy az ottani szerzete-
sektől megtudja, vajon a kereszténység legkorábbi szövegeiben miként állnak a vita-
tott teológiai kérdések.3g
Ugyancsak tudatosságról beszéihetünk az egyes antik szövegek kiváiasztásakor,
illetve azza} kapcsolatosan, hogy pontosan tudták mit is szolgá} a kiadásuk: nem tu-
dós jegyzetekkel kísért editio voit a szándékuk, hanem az erdélyi ifiúság megismerte-
tése a szövegekkel, illewe azokkal az erényekkel, amelyeket a szerzőktárgyaltak. En-
nek a tudatosságnak a bizonfltására, jellegének megismertetésére két előszót
választottunk.
Az egyiket Pe sti Gőbor (r5ro_cca. 1546), bibliafordítő, szőtárszerző irta a brassói
gimnázium diákjainak a Johann Honter által kiadott Erasmus Desiderus: Adagia-
kötetben (t54l),4a a másik, a marosvásárhelyi humanista, Baranyai Decsi Jőnos to|-
lából származik,és Sallusrrusy'ordításának (Nagyszeben, 1596)41 előszavakéntjelent
meg.
Pesti Gábor előszavában felsorolja azokat a görög és latin szetzőket, amelyeket
Johann Honter t54t-igkiadott, jeilemzi azt a programot, kiadói politikát, amelyet a
brassói nyomdász megvalósított. A 16. század eleji magyarországi humanista gene-
ráció elvárásait és reményeit, továbbá ars poeticőját fogalmazta itt meg Pesti Gábor.
Baranyai Decsi János azokat a görög és latin szerzőketsorolja fel, amelyeket szerinte
fontos lenne magyarra fordítani. A magyarországi késő humanista generáció mun-
kaprogramj a ez, és nem rajtuk múlt, hogy csak később, és részben valósuihatott meg.
Fontos azonna} kiemelni, hogy ez a két előszó nem érinti a reformáció kérdését. Ta-
nulmányunk szempontjából _ a városok szerepe a könyvkultúra elterjesztésében _
Lásd a 36. jegyzetet.
Corona, r54o, Johannes Honterus. RMNy 4o.
Vö.: KrizaÁgnes: Az ortodox polemikus irodalom kezdetei a Habsburg Monarchíában. SZAPoLYA]
János levelezése az áthoszi szerzetesekkel (rsss_rffi+)' Századok, t44(zoto) L!2!_L764.
RMNy 43; kiadta Gustav GÜNDISCH: Zur Lebensgeschichte des Humanisten Gabriel von Pest. Ma-
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pedig a humanista kiadások mellett ugyanakkola súllyal szerepel a protestáns iskoiai
ieform, illepe a Biblia, Yagy azegyházatyák műveinek anyanyelven va]ó megjelente-
tése. Ez a két cél _ a humanistáé és a reformátoré _ akiemelkedő erdéiyi nyomdá-
szok munkáiban tudatos program keretében valósuit meg, ők maguk is magukénak
vallották mindkét értékrendet. Generációnként, működési helyiől ftiggően, azizletí
érdekektő]befolyásoltan más-más hangsúllyal, de az említett kettősség tudatos vál-
1alása mindegyiküknél jelen van. Atudós humanista, és a gyüiekezetéért felelősséget
érző reformíior hangja együttesen szőlValentin Wagnernek, a második brassói
nyomdászn ak,JohannBenknerbrassóibíró fiáhozírt előszavából, amelyet aSeneca
szövegeibőI összeállított kötete elején közü1t (Brassó, 1555).42 Gyönyörködve olvasta
Senecát, és ez arra indította, hogy ,,oculís et animo" röviden áttekintse az egész élet-
művet. Így ,pir's rationibus motus" elhatározta a'kötet kiadását, ,,ita hoc studium
meum g"rri.no dente rodent" * mondja Wagner. ,,Clamabunt alienum me a mea
uocatiőnefacere, quipastor etinspector dominici gregis, ab Ethicorumscriptisnon
abstineam. ... Meum fficium quo possum felicitate, certe optima fide et bona
conscientiafacio."
Ilyen értólemben Pesti Gábor személye ís * abrassói officina melletti tevékenysé-
gévei _ szimbolikusnak mondható. A bibliai könywek fordítójaként segítette a pro_
iestáns reformáció eszméinek terjedését, még akkor is, ha maga nem hag1ta el a ka-
tolikus hitet. A brassói gimnáziumról, mint a királya nélkül maradt _ Szapolyai Jő--
nos ha1ála után közvetlenülírta az e|őszőt_' sok sebbőI vérző Magyarországdiszérő7
ír' ahol ahumanista studiumok nagyon magas szinten műveltetnek. Atenni akarók
_ tanárok, papok, nyomdászok - kényszerhelyzetben vannak, mert nincsenek köny-
vek az o''"ágbu'', nagy szükség van a kompilációkra, a szövegválogatásokra, az egyes
szerzők miíveinek iskolai kiadására. ,,Nam cum eruditio sine praesidiis librorum
nulli facile contingat, locaeque illa qua.e nobis librorum copiam facere
"rrrrbrn 
rnt, ita a nobis díssjto essent, ut aut raro admodum 'Iibri ad nos
perferrentur, eut etiam allatorum, propter inopiam reifamiliaris mulrrs emendi
poíestas deesset, assiduitate diligentiaque eiusdem effectum est, ut Typographiam
uobis urrlis simam, et apudnos anteanonuisam, suís sumptrbusfieri ctlraret..."
Johann Honter kiadói politikájának alakításakor kétség kíVül figyelembe vette ezt
a Szempontot. Nem akart a nagy n}'ugat-európai kiadói központokkal konkurálni
egy-egy szövegkiadás elkészítésekor, de sok olyat kiadott, amelyik az oktatásban ki-
,,áióuít'u."nálható. Didaktikusságuk miatt, vagy azért, mert az erkölcsi nevelésben
látta értelmüket' Az említett Pseudo_Nilus-kiadás (Brassó, 1540)43 természetesen ki-
véte1, hiszen ez olyan volt, amelyet a humanista Európa nem ismert. Ennek a kiadás-
nak a jelentőségével Honter is, és az őt dicsérő Pesti Gábor is tisztában volt:
,,Sententias catholicas Nili Monachi Graeci antea nunquam impressas, ex uetusto
quo dam exemplari nobís quasi denuo p ep erit...''
Valentin Wigner is lényegében hasonló megfontolásokból követte a Honter által
kijelölt utat. Színvonalas iskolai kiadások elkészítése olyanszerzőket választva' ame-




zájárulnak. Jó példa ez utóbbira az aváLasztás, ahogy Honter, Petrus de Rosenheim
verses Újtestamentumát kiadta (Brassó, 1541).44
Hogyan magyarázható azonban a görög szerzők nagy száma, illetve az, hogy vi-
szonylag sok görög szöveget adtakki mindketten? Az iskolai görög nyelvtanítás nem
magyarázaterre, inkább talán követk ezmény. Honter, de még inkább Wagner ponto-
san tisztában volt olyan értelmű kivételezett helyzetükkel, hogy a TöröÉBiro_dalom
egyes területeivel ők, és a brassói kereskedők könnyebben tartottak kapcsolatot,
mint nyugat-európai humanista barátaik. A szövegek mentése, de még inkább a ke-
resztény hit eredeti görög forrásai érdekelték őket. Andreas Müller meggyőzően ír
arról, aWagner-féle görögkatekizmus kapcsán, hogyabrassói görög diaszpóra, mint
olvasó publikum nem jöhetett szőba,hasonlóan elenyésző volt a románok közötti gö-
rög nyelr,tudás is. A reformáció egyes irányzata közti üták, az Erdélyben egyházzá
vált unitarizmus azonban elégséges szellemi inspiráció volt ahhoz, hogy a humanista
nyomdászok érdeklődése ez irányban friss maradjon.
Humanista érdeklődés és feikészültség, protestáns elkötelezettség és nyomdász-
mesteri pragmatizmus magyarázzatehát a kiadói politikájuk alakulását. Nem vélet-
len, hogynémetülnagyonkeveset nyomtattak, nemvállalkoztaknagyobb életművek
gondozására. Kereskedtek a német kön}r,terméssel, és nyomtatták azt, ami a helyi
publikumnak kellett az iskolában, és a napi vallásgyakorlat során. Ha tudtak újat ad-
ni a ny'rrgat-eurÓpai humanista világnak, azt felelősen és tudatosan tették (Honter
Pseudo-Nilus-kiadása, de több szempontból Wagner katekizmusa is ilyen).
Georg Hoffgreff és Heltai Gó"spór (főként ez utóbbi) kolozsvári nyomtató műhe-
lyéngk+s termése már sokkal inkább a reformáció iránti elköteiezettséget _ sok eset-
ben elfogultságot _ mutatja. A szöveghagyományozás szempontjából a legjelentő-
sebb a Bíblia fordításának megszervezése és részbeni végrehajtasa volt. Igaz, afordí-
tás Heltai számáramár egyértelműen a reformáció szellemiségének következménye,
kevéssé a szöveg, illetve a magyar nyelv szókincse iránti érdeklődés eredménye volt.
Antik szerzőket csak iskolai célra adtak ki, de több humanista szöveg fordítása kö-
szönheti nekik elkészü]tüket.a6 A német Heltai (Caspar von Heltau) tökéletesen tu-
dott magyarul, és azért is írjuk magyaros formában a nevét, mert a magyal nyelvű
szépprőza egyik mestere lett. Magyar nyelvű történeti művek, ókori irodalmi
szöveghelyekből és bib]iai történetekből írt népszerií históriák, bibliafordítások, de
önálló szépprózai művek is kiadóra találtak nála.
Összegzően: Az erdélyi nyomdászok a XVI' századbanmás-más kiadói stratégiát
követve,a7 de alapvetően a humanista szövegáthagyományozó tevékenységet folytat-
ták úgy, hogykoncentráItak az iskola] auktorokra, mint legnagyobb hatású olvaimá-
nyokra. Ebben a tevékenységükben folyamatos figyelemmelvoltak a könyvkereske-
delem állapotára, illetve arra, hogy a reformáció egyes szellem irányzatai milyen
alapvető középkori szövegeket igényeltek. A század közepétől kezdődően a kiadvány-
44 RMNy 6o.
45 r55o-től kezdte a tevékenységét, és a zro kiadássa] a t6. századlegtermékenyebb nyomdájává vált.
46 VARJAS BéIa: Heltai Gáspár a könyvkiadó. Budapest, 1973 (ReneszáLnsz Füzetek)
47 Vö.: V. ECSEDY Judit: A könp.rryomtatás Magyarországon a kézisajtó korában r473-r8oo. Buda-
pest, 1999, Balassi Kiadó. 3o-5r'
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ok nyelvi összetétele is megváltozott, a magyar nyelvűek aránya láwányosan meg-
nőtt. oz nem csak annakköszönhető, hogy a kolozsvári műheiy aktív és tervezett for-
dítói programot valósított meg' lranem annak is, hogy a század második felére a ke-
reskeáe}mi iehetőségek kibővültek, a németországi központok a reformációs és álta-
lában a német nyelvű anyag mellett az egyszerűbb latin kiadásokat is szívesen küld-
ték a nyugati kereszténység keleti sarkába.
Egészen más kapcsolati rendszere vo]t a felső-magyarországi, a lengyel határ kö-
zelében a Kárpátokban fekvő Bártfának. Az ottani lutheránus egyház a reformáció
kezdeti korszakában még a szíléziai Briegbe küldte felszenteiésre (ordinatio) lelké-
szeit. Természetes volt továbbá a bártfai német kereskedők kapcsolata Lengye1or-
szág nagyvárosaival, főként Krakkóval. A város meghívására a nyomdát l577-ben
Dauid Gutgesell Gszr_tsgg) alapította' Lsg7-ben egy mási nyomdász, Jakob KIöss
érkezett a városba, akinek tevékenysége a XVII' században teljesedik ki. A XVI. szá-
zad során 98 kiadvány jelent meg Bártfán. Jelentős részben naptárak, prognoszti-
konok, lutheránus vitairatok németül és magyarul, és a helyi, illetve a környékbeli is-
koláknak a latin iskolai szövegkiadások. Magyar széphistóriák mellett, bibliai köny-
vek fordításai is napvilágot láttak itt. Gutgesell adta ki az első szlovák nyelvű kön1vet
is nyomtatásban, Luther katekizmusát a környék szlovák lakóinak'a8
Megkelljegyezni, hogy Bártfavárosakomolygondotfordított aváros közös hasz-
nálatú könp'tárának a fejlesztésér is. A város legjelentősebb templomának, a Szent
Egyed templomnak két xV. századi könyvösszeírása is ismert (t46o, !47ü.A XV.
siázad' végén két hagyatéIrkal, Georg Petri presbiter és a kódexfestő Balthasar
Blutuogel könyltárával gyarapodott a gyűjtemény. A város ekkor már lutheránus
volt, és a két személy az ennek az egyltáznak a presbitereként halt meg. A X\{I. szá-
zadban nyilvános városi könyv.tárként, illetve a lutheránus iskola munkáját segítő
gyűjteményként használták, aszázad végén még nyomtatott ex librisszel is ellátták a
köteteket. Magyarországon ez a második ismert nyomtatott tulajdonjegy. A temp-
1om, a kön1vtárral együtt a XVII. században visszakerült a katolikusokhoz, majd a
X\TII. században ismét a lutheránusoké lett (rzos). Az ekkor készült katalógus jól
mutatja azt a gondosságot, ahogy a középkori anyagot is megőrizték az áilományban.
A legrégebbi, a1apítása óta, napjainkig folyamatosan működő nyomda az
1561_ben alapított debreceni.a9 A város ll:rát az 153o-as évek elejétől a helvét hitval-
lást követőknek kollégiumot alapított, ame1y középfokú intézmény az egyik legjelen-
tősebb iett a kálvinista oktatás történetében Magyarországon. A város és az egyház
szoros szövetségben' nem kis ortodoxiával, vagyis szigorú helvét alapelveket állva
irányította a kollégium, és a nyomda életét. A xvT. századi nyomdászok némelyike
vándormesterként érkezett, és haszná]ta a város áital r56r-ben tanácsi határozattal
fe]szerelt nyomdát. A nyomdát rs7r-ben új helyre költöztették, ahol száz évig műkö-
dött. A mesterek: Huszőr GáI, Török MiháIy, Raphael Hoffialter, Komlós Andrős,
Rudolf Hoffialter,CsdktornyaiJános és PaulusRheda,vagyts csaknemvalamennyi
magyal' illetve ha német is, megtanult magyarul. A rs8 WL századi debreceni
nyomtatvány jelentős része ugyanis magyar nyelven jelent meg.
48 RMNy 479.
49 V. ECSEDY Judit - PAVERCSIK llona: A magyarországi könyvkiadás és kereskedelem l8oo-ig. Bu_
dapest' 1999, Balassi Kiadó. 5r-55.
15öoJ volI.
Ahiwitázó irodalom, különösen a magyar nyelv(í míívekmegjelentetője akatoli-
kus táboron belül a nagyszombati Telegdi Miklós érsek támogatásával, r578-ban ala-
pított káptalani nyomda volt. Ebben az t6o9-ig működő műhelyben a XVI. század-
ban 58 kiadvány jelent meg' A hitviták, katolikus beszédgyűjtemények mellett nap-
tárak, és néhány nagyon fontos fordítás is megjelent, péidául Szent Ágoston:
S olilo quiaja r59 r-ben. so
A magyarországi és erdélyi kön1vkiadás jellege tulajdonképpen spekuiatív mó-
don is leírható lenne. A török hódítás miatt összeomló középkori ország vallási arcu-
1ata alapjaiban megváltozott a XVI. századfolyamán. Aszázad elején, itáliai, bécsi és
krakkói egyetemi hatásra, követve a Hunyadi mátyás uralkodása alatt kialakított
mintákat, a humanista eszmék terjedése, és ezek mentén a bibliofília és a könyvhasz-
nálat teret nyert. A török berendezkedés az orczág jelentős részén, Erdély önálló ál-
lammá válása, a folyamatos háborúk és a reformáció elterjedése azok a tényezők,
amelyeket figyelembe kell venni az egyes városokban kialakult könyvkiadó tevékeny-
ség megítélésekor. A szegény könyvtermés a helyi igények közvet]en kielégítését
szolgálta: helyi iskolákban használt szövegek, a helyi egyházak napi vallásgyakorlati
kön1vei, naptárak, és persze a magyar olvasói réteg anyanyelven való tájékozódásá-
nak a szolgálata. Ebben az utolsó csoportban már érvényesülhetett a magyar
humanisták fordítói programja is.
50 A fordító PÉCSI Lukács volt. RMNy 67r.
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